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  A CASE OF NON-FUNCTIONING ADRENAL CORTICAL 
CARCINOMA WITH PULMONARY AND BONY METASTASES
    Tetsuo KATSUMI and Kazuo MURAYAMA 
From the Department of Urology, National Kanazawa Hospital
   A 49-year-old woman was admitted to our hospital with complaints of edema and abnormal 
shadow in right pulmonary area. CT scan and abdominal aortography showed left adrenal mass. 
Moreover, the lung metastasis measured 60  x  65 mm and bony metastases were suspected in three 
areas on bone scanning. Under diagnosis of left non-functioning adrenal tumor with pulmonary 
and bony metastases, left adrenalectomy was performed. Histological diagnosis was left adrenal 
cortical carcinoma without lymphnode metastasis. Treatment consisted of 3 g o,p'-DDD 
and 400 mg carmofur per day after surgery. At present, pulmonary metastasis has decreased in 
size and bony metastases decreased in uptake on bone scan 12 months postoperatively. 
                                                 (Acta Urol. Jpn. 35: 1893-1895, 1989)




























12～30mcg/dl日内変 動 あ り,ア ド レナ リ ン〈10P9/
ml,ノ ル ア ド レナ リン220--340P9/ml,アル ドス テ
ロ ン6ng/d1,BPI54/90mmHg(Prazosin3mg
内服 中)
X線 検査:大 動 脈 造影 で は腫 瘍 辺 縁 部 は 腎,脾 動 脈
か ら栄 養血 管 を 受 け て い る が,中 心 部 は壊 死 のた φ 血
管 に 乏 しい.CTス キ ャ ンで は左 上 腹 部 に 後腹 膜 か ら
腹 壁 に 達す る大 き な腫 瘤 が認 め られ 大 動 脈 リンパ 節の
腫 大 も2コ 認 め られ た(Fig.1).胸 部撮 影 では 左 肺
門部 に60×65mmの 異 常 陰 影(Fig.2),骨 ス キ
ャ ンで12胸 椎,左 上 腕,右 大腿 に 異 常 集 積 が認 め ら
れ,肺,骨 に転 移 を も った 内 分 泌非 活 性 左 副 腎腫 瘍 と
診 断 した.し か し,下 腹 部 腫瘤 は充 実 性 で 乏血 管性 で
あ るが,卵 巣 か子 宮 か,良 性 か悪 性 か 確 認 で きな か っ
た,
手 術 ・年 齢,全 身 状 態 か ら考 え 原発 巣 を 摘 除 し組織
学 的 所 見 を 参 考に 適 切 な 化 学療 法 を 施す こ と と し,19
88年2月]2EI左副 腎 摘 除 術 お よび リ ンパ節 廓 清 術 を 施
行 した.な お術 前 問 題 とな った下 腹 部 腫 瘤 は 子 宮 筋 腫
で あ った た め放 置 した.
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常 化 した が,17-OHCSは 低 下 した た め 補 充 療 法 を
必 要 と した.化 学 療 法 は 術 後9日 よ りcarmofur400
mg,・,P・-DDDは1.59から始 め ・ ・a・m・f・・ は10
ヵ月 で 中 止 した が,o,p'-DDDは 現 在3gを 継 続 投
与 して い る.術 後 約1年 に な る現 在 の 状 態 は 左 大 腿 痛
と発 熱 時 にadrenalcrisisをお こす た め 入 院 中 で あ
るが,土,日 曜 に は 外 泊 して い る.最 近 の 胸 部 撮 影 で
は 異 常 陰影 の 大 きさは55×45mmと 縮 小傾 向 が あ る
よ うで あ る.ま た 骨 ス キ ャ ンで は 左 上 腕,右 大腿 の 集
積 は 明 らか に減 少 して い る が,左 腸 骨 部 に 集 積 が 見 ら
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紀 久 雄=長 期 に わ た る 経 過 が 想 定 さ れ た 副 腎 皮 質
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